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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАОЛИНИТА  
В СМЕСИ ГЛИНООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ МЕТОДОМ 
ИНФРАКРАСНОЙ ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ 
 
Количественный анализ смеси минералов является сложной и актуальной 
задачей. Его применение распространяется на полевой и лабораторный анализ 
кернов, изучение глин, анализ почв. Для решения этой задачи нередко исполь-
зуют структурные валовые методы, такие как рентгенодифракционный и тер-
могравиметрический анализы, а также инфракрасную Фурье спектроскопию 
[1]. Наибольшую точность дает использование всей совокупности методов, од-
нако это приводит к значительному повышению стоимости анализа. Поэтому 
актуально разрабатывать аналитические методики количественной оценки со-
держание минералов используя один метод. 
В данной работе мы апробировали на искусственных смесях глинистых 
минералов методику количественного определения каолинита методом ИК 
Фурье спектроскопии. Для построения градуировочного графика были состав-
лены смеси из восьми природных минеральных фаз с заведомо известными их 
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Таблица 1  
Соответствие номера спектра и концентраций смеси и каолинита. 
№ спектра Ссм , % Ск , % 
1 0 100 
2 25 75 
3 34 66 
4 50 50 
5 66 34 
6 75 25 
 
Регистрация спектров выполнена на спектрометре Spectrum One фирмы 
Perkin Elmer, методом прессования таблеток с бромидом калия в диапазоне 
волновых чисел 450‒4000 см-1 с разрешением 4 см-1. Полученные инфракрас-
ные спектры представлены на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Инфракрасные спектры каолинита с различным содержанием: 
1) Ск = 100 %; 2) Ск = 75 %; 3) Ск = 67 %; 4) Ск = 50 %; 5) Ск = 33 %; 6) Ск = 25 % 
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Положение пиков в спектре чистого каолинита совпадает со справочными 
данными [2]. С уменьшением концентрации данного минерала в смеси падает 
интенсивность спектральных полос, связанных с ним. 
Для построения градуировочного графика (рис. 2) мы взяли среднее зна-
чение линейного пропускания основных десяти пиков каолинита. Отработка 
методики проводилась на модельных смесях тех же минералов. 
 
Рис. 2. Градуировочный график зависимости пропускания T  
от концентрации 
 
Данная методика позволяет определить содержание каолинита в смесях 
минералов при его содержании от 20 %. Другим вариантом применения мето-
дики может стать оценка чистоты каолинита. 
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